Taxonomic revision and new species/subspecies of Middle-Late Miocene (Bessarabian) miliolids of the Family Hauerinidae Schwager from Georgia — Eastern Paratethys by Maisuradze, Lamara et al.
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